







え 、ザ：んだか。詳k:11 1 な日記を
誕生らせ、当 II与の都市・農村・
社会等を生II る ·n重な資本｜，
i保 I fl イit 久純ni 特：














IJH判 ij,兆をもって 1l11II を少い
たのに対し、木谷では、部l









i. 1J11f 火；物比較 •I• 主交通物i!°(;:
f[J!yffj十j工:j長，H支 ·w.i; n 幼〕
1925年のilU鉢〔北市i& IEIJ~I 北
ぷ制裁奈胤北協・l十j路山内陣
V4:.i'.1U1JinU.!.'x 五日制｛吋t品 IK~W~ 
州市文 il'! 担リ 1:1 J主夫 IJIS 〕
『 •l•l.ii l 索以 〈』や読みr，草〈
101 ~！京自｜；千代出 IK


















































































































































































































〒461 名古凪市東区筒井2丁目 1 0 -31
TEL.(052)937-8111 
郵便撮笹口8; : 00870・29104
第1～31lのうち2冊以上注文でも、送料は1冊
分の240内とします。
